




 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɰɟɩɨɱɟɤɩɨɫɬɚɜɤɢɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜɥɟɫɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ȼɫɟɦɢɪɧɵɣɮɨɧɞɞɢɤɨɣɩɪɢɪɨɞɵ Ɇ
 ɫ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/ KWWSZZZZZIUX ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

 ɋɚɧɧɢɤɨɜ ɋɉ Ɉɫɧɨɜɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟ
ɧɢɹ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɜ
ɥɨɤɚɥɶɧɭɸɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɭɸɫɟɬɶɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɭɤɢɢɨɛɪɚɡɨ













РАЗРАБОТКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ С ЛОГИЧЕСКИМИ ВХОДАМИ 
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТЕПЛИЦАХ 

Ɍɟɩɥɢɰɚɤɚɤɫɩɨɫɨɛɭɜɟɥɢɱɢɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɩɨɜɵɫɢɬɶɤɚɱɟ
ɫɬɜɨ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɥɟɫɧɵɯ





ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɜ ɬɟɩ












































Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɧɢɠɟ











ɞɭɬ ɫɢɝɧɚɥ ɦɢɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɭ Ɉɧ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɪɚɡɛɪɵɡɝɢɜɚ
ɬɟɥɶɢɭɜɥɚɠɧɹɟɬɜɨɡɞɭɯɞɨɧɭɠɧɨɣɧɨɪɦɵɌɨɠɟɫɚɦɨɟɢɫɩɨɥɢɜɨɦɝɪɭɧɬɚ
ɉɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɬɟɩɥɢɰɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭ









ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜ ɬɟɩɥɢɰɟɋȺɍɩɨɥɢɜɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɬɚɣɦɟɪɭ ɯɨɬɹ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ
ɞɚɬɱɢɤɜɥɚɠɧɨɫɬɢɝɪɭɧɬɚɢɜɨɡɞɭɯɚɋȺɍɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢɜɨɡɞɭɯɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɫɬɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟɫɜɟɠɢɦɜɨɡɞɭɯɨɦɫɭɥɢɰɵɢɥɢɞɨɛɚɜɥɹɟɬɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨɝɚɡɚ
ȽɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦɋɈ ɫɥɭɠɢɬ ɤɨɬɟɥ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟɢɥɢɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɝɚɡɟ
ɋȺɍ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɥɟɜɚɟɬ ɫɜɟɬɨɜɨɣ ɞɟɧɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ
ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɢ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜ ɬɟɩɥɢɰɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɋȺɍ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ





 ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ©ɎȿɊɆȿɊª >ɗɥɟɤɬɪɨɧ


























ɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɢɡɦɟɪɢ
ɬɟɥɶɧɵɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɞɢɚɦɟɬɪɚɞɟɪɟɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
